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The Role of Indonesian Tobacco Farmers Association (APTI) in Fighting the 
Importance of Tobacco Farmers in Temanggung Regency 
 
Association of Indonesian Tobacco Farmers (APTI) Temanggung as a 
container group of farmers in Temanggung Regency is expected to play an active 
role on what happens among tobacco farmers. Through the implementation of 
targeted programs, improving the welfare of tobacco farmers in Temanggung 
Regency and their efforts in fighting for the interests of tobacco farmers in 
Temanggung Regency can be realized. Targeted programs will also benefit the 
empowerment of the Indonesian Tobacco Farmers Association (APTI) 
Temanggung it self . 
The purpose of this research is to know how APTI form and how to 
respond to Tobacco Bill in Temanggung Regency. Know how the effectiveness of 
APTI's struggle in Temanggung Regency to protect their interests 
To answer the problem and purpose of this research, writer use qualitative 
descriptive approach. The results show the form and way of APTI struggle in 
responding to the draft law can be seen from their action down the road peridoik 
and try to meet the members of the board and officials who influence a policy. 
Over time APTI is expected to establish cooperation with more parties or 
tobacco industry companies and improve the ability of APTI Temanggung in 
order to maintain the existence of APTI Temanggung and can be useful for 
farmers in Temanggung. 
 















Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Dalam Memperjuangkan 
Kepentingan Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung 
 
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung sebagai wadah 
kelompok petani di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat berperan aktif 
terhadap apa yang terjadi di kalangan petani tembakau. Melalui pelaksanaan 
program-program tepat sasaran maka peningkatan kesejahteraan petani tembakau 
di Kabupaten Temanggung dan upaya mereka dalam memperjuangkan 
kepentingan para petani tembakau di Kabupaten Temanggung dapat diwujudkan. 
Program-program tepat sasaran juga akan bermanfaat bagi pemberdayaan dari 
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung sendiri.. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan 
cara yang dilakukan APTI dalam merespon RUU Tembakau di Kabupaten 
Temanggung. Mengetahui bagaimana efektivitas perjuangan APTI di Kabupaten 
Temanggung  untuk melindungi kepentingan mereka 
Untuk menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, penulis 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan 
adanya bentuk dan cara perjuangan APTI dalam merespon RUU pertembakauan 
dapat dilihat dari aksi mereka turun ke jalan secara peridoik dan mencoba 
menemui anggota dewan dan pejabat yang berpengaruh terhadap suatu kebijakan. 
 Seiring berjalannya waktu APTI diharapkan dapat menjalin kerjasama 
dengan lebih banyak pihak atau perusahaan industri tembakau dan meningkatkan 
kemampuan APTI Temanggung supaya dapat menjaga eksistensi keberadaan 
APTI Temanggung dan dapat bermanfaat bagi para petani di Temanggung. 
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